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TOP100 Ranking DAX Ranking M-DAX Ranking T-DAX Ranking
Stand: 30.09.2005
Rank Unternehmen Erfüllung Rank Unternehmen Erfüllung Rank Unternehmen Erfüllung Rank Unternehmen Erfüllung
1 Allianz Aktiengesell...   84.6% 1 Allianz Aktiengesell...   84.6% 1 AWD Holding Aktienge...   74.0% 1 GPC Biotech AG 68.3%
2 Deutsche Börse Aktie...   79.8% 2 Deutsche Börse Aktie...   79.8% 2 Norddeutsche Affiner...   69.2% 2 Morphosys 66.3%
3 DEUTSCHE BANK AG   77.9% 3 DEUTSCHE BANK AG   77.9% 3 Fraport AG Frankfurt...   68.3% 3 Evotec OAI AG 60.6%
4 RWE Aktiengesellscha...   77.9% 4 RWE Aktiengesellscha...   77.9% 4 Heidelberger Druckma...   68.3% 4 EPCOS AG   58.7%
5 ALTANA Aktiengesells...   76.0% 5 ALTANA Aktiengesells...   76.0% 5 Degussa AG   63.5% 5 mobilcom Aktiengesel...   52.9%
6 ThyssenKrupp AG   75.0% 6 ThyssenKrupp AG   75.0% 6 Hannover Rückversich...   62.5% 6 IDS Scheer AG   51.9%
7 AWD Holding Aktienge...   74.0% 7 Deutsche Post AG   70.2% 7 IKB Deutsche Industr...   62.5% 7 WCM AG 51.0%
8 Deutsche Post AG   70.2% 8 DaimlerChrysler AG   68.3% 8 K+S Aktiengesellscha...   62.5% 8 Medigen 49.0%
9 DaimlerChrysler AG   68.3% 9 Henkel Kommanditgese...   68.3% 9 HeidelbergCement AG   58.7% 9 Pfeiffer Vacuum Tech...   49.0%
10 EnBW Energie Baden-W...   68.3% 10 Infineon Technologie...   68.3% 10 IVG Immobilien AG   58.7% 10 Software Aktiengesel...   49.0%
11 Fraport AG Frankfurt...   68.3% 11 SAP AG   68.3% 11 HOCHTIEF Aktiengesel...   56.7% 11 Aixtron AG 47.1%
12 Heidelberger Druckma...   68.3% 12 Schering Aktiengesel...   68.3% 12 SGL CARBON Aktienges...   56.7% 12 Bechtle Aktiengesell...   47.1%
13 Henkel Kommanditgese...   68.3% 13 COMMERZBANK Aktienge.. 66.3% 13 Aareal Bank AG   54.8% 13 JENOPTIK Aktiengesel...   47.1%
14 Infineon Technologie...   68.3% 14 Continental Aktienge...   66.3% 14 Beiersdorf Aktienges...   52.9% 14 Kontron AG 45.2%
15 SAP AG   68.3% 15 Deutsche Telekom AG   66.3% 15 Bilfinger Berger AG   52.9% 15 United Internet AG   45.2%
16 Schering Aktiengesel...   68.3% 16 MAN Aktiengesellscha...   66.3% 16 Fresenius Aktiengese...   52.9% 16 SolarWorld Aktienges...   43.3%
17 comdirect bank Aktie...   66.3% 17 METRO AG   66.3% 17 KARSTADT QUELLE Akti...  52.9% 17 WEB.DE AG 43.3%
18 COMMERZBANK Aktienge.. 66.3% 18 Siemens Aktiengesell...   66.3% 18 MLP AG   52.9% 18 Teles AG 41.3%
19 Continental Aktienge...   66.3% 19 TUI AG   66.3% 19 Rheinmetall Aktienge...   52.9% 19 ELMOS Semiconductor ... 35.6%
20 Deutsche Telekom AG   66.3% 20 adidas-Salomon AG   65.4% 20 Deutsche EuroShop AG   51.0% 20 Drägerwerk Aktienges...   33.7%
21 MAN Aktiengesellscha...   66.3% 21 Bayerische Hypo- und...   64.4% 21 GEA Group Aktiengese...   51.0% 21 Singulus Technologie...   33.7%
22 METRO AG   66.3% 22 E.ON AG   64.4% 22 Wincor Nixdorf Aktie...   51.0% 22 freenet.de AG   31.7%
23 Siemens Aktiengesell...   66.3% 23 Münchener Rückversic...   64.4% 23 Douglas Holding AG   50.0% 23 QSC AG   31.7%
24 TUI AG   66.3% 24 VOLKSWAGEN Aktienges... 64.4% 24 Deutsche Postbank AG   49.0% 24 Funkwerk 27.9%
25 adidas-Salomon AG   65.4% 25 Linde Aktiengesellsc...   62.5% 25 MEDION AG   49.0%
26 Bayerische Hypo- und...   64.4% 26 Bayerische Motoren W...   60.6% 26 Techem AG   49.0%
27 E.ON AG   64.4% 27 Deutsche Lufthansa A...   58.7% 27 KRONES Aktiengesells...   47.1%
28 Münchener Rückversic...   64.4% 28 BASF Aktiengesellsch...   54.8% 28 LANXESS Aktiengesell...   47.1%
29 VOLKSWAGEN Aktienges... 64.4% 29 Bayer Aktiengesellsc...   52.9% 29 MERCK Kommanditgesel...  47.1%
30 Degussa AG   63.5% 30 Fresenius Medical Ca...   47.1% 30 Celesio AG   45.2%
%2.54   ...neitkA MUKINILK-NÖHR13%5.26   ...ahcsllesegneitkA KfG13
%2.54   ...llesegneitkA holssoV23%5.26   ...hcisrevkcüR revonnaH23
%3.34   ...segneitkA reredielfP33%5.26   ...rtsudnI ehcstueD BKI33
%3.34   ...hcsllesegneitkA AMUP43%5.26   ...ahcsllesegneitkA S+K43
%3.14   ...hcsllesegneitkA AKWI53%5.26   ...csllesegneitkA edniL53
%3.14   ...reteP reyemhcnüM CPM63%6.06   ...W nerotoM ehcsireyaB63
%3.14   ...aideM 1.taSnebeiSorP73%7.85   ...A asnahtfuL ehcstueD73
%5.73   ...esegneitkA ssoB oguH83%7.85   ...lesegneitkA opyhoruE83
%5.73   ...esegneitkA rekcuzdüS93%7.85   GA tnemeCgrebledieH93
%6.53   ...eitkA amrahP zrawhcS04%7.85   GA neilibommI GVI04
%7.33   ...hcsllesegneitkA UREB14%7.65   ...lesegneitkA FEITHCOH14
%7.33   GA INOEL24%7.65   ...targetnI smetsyS PAS24
%7.33...A LETTIMIENZRA-ADATS34%8.45   GA knaB laeraA34
%7.13   ...gnidloH ilareneG BMA44%8.45   ...hcsllesegneitkA FSAB44
%8.92   ...segneitkA rettigzlaS54%8.45   ...kA eporuE llafnettaV54
%0.62   ...lesegneitkA nnamleiF64%9.25   ...csllesegneitkA reyaB64
47 Beiersdorf Aktienges...   52.9%
48 Bilfinger Berger AG   52.9%
49 ERGO Versicherungsgr...   52.9%
50 Fresenius Aktiengese...   52.9%
51 KARSTADT QUELLE Akti...  52.9%
52 MLP AG   52.9%
53 mobilcom Aktiengesel...   52.9%
54 Rheinmetall Aktienge...   52.9%
55 Bankgesellschaft Ber...   51.0%
56 Dyckerhoff Aktienges...   51.0%
57 GEA Group Aktiengese...   51.0%
58 Wincor Nixdorf Aktie...   51.0%
59 Douglas Holding AG   50.0%
60 Celanese AG   49.0%
61 Deutsche Postbank AG   49.0%
62 HSBC Trinkaus & Burk...   49.0%
63 Software Aktiengesel...   49.0%
64 Axel Springer AG   47.1%
65 Fresenius Medical Ca...   47.1%
66 KRONES Aktiengesells...   47.1%
67 LANXESS Aktiengesell...   47.1%
68 MERCK Kommanditgesel...  47.1%
69 MVV Energie AG   47.1%
70 AXA Konzern Aktienge...   45.2%
71 BHW Holding Aktienge...   45.2%
72 Celesio AG   45.2%
73 Mühlbauer Holding AG...   45.2%
74 RHÖN-KLINIKUM Aktien...   45.2%
75 United Internet AG   45.2%
76 Allianz Lebensversic...   44.2%
77 DBV-Winterthur Holdi...   43.3%
78 Oldenburgische Lande...   43.3%
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Scorecard for German Corporate Governance© (gem. DCG-Kodex vom 12.06.06) Unternehmen:
DVFA-Evaluierungsschema basierend auf dem Deutschen Corporate Governance Kodex
Kommission Corporate Governance der DVFA (Prof. Dr. Alexander Bassen (Sprecher), Christian Strenger) Datum:
Methodische Hinweise:
Basis ist der offizielle Deutsche Corporate Governance (DCG)-Kodex in der jeweils gültigen Fassung (02. Juni 2005).
Die Teilkriterien der Scorecard entsprechen den Kapiteln des Kodex. Die entsprechende Kodex Ziffer ist vor jedem Kriterium angegeben.
E = DCGK Empfehlung, A=DCGK Anregung, DVFA = Zusätzliches Kriterium definiert durch DVFA, E/DVFA bzw. A/DVFA = DCGK Anregung/Empfehlung mit strikterer Auslegung durch DVFA
Die Erfüllung der Einzelfragen erfolgt durch Ankreuzen "X" in der Spalte (1)
Gewichtung der Fragen: Zusätzlich zur Standardgewichtung kann eine individuelle Gewichtung der Fragen und der Teilkriterien in Spalte (3) vorgenommen werden.
Gesamtscore: Zusammenfassung der einzelnen Teilkriterien in der Ergebnisübersicht auf Seite 3.






0.00.011?tgelegrov thcireB-ecnanrevoG etaroproC nie thcirebstfähcseG mi driWAFVD1.I
I.2 DVFA
Gibt es außerhalb des Geschäftsberichtes auf dem DCG-Kodex basierende eigene Corporate-
Governance-Grundsätze, die veröffentlicht werden?
1 1 0.0 0.0
0.00.011?secitcarP tseB GC na gnussapnA negitets dnu negitfnükuz ruz tnemtimmoC nie se tbiGAFVD3.I
A4.I
Gibt es ein Commitment zum aktionärsorientierten Verhalten bei 'bona fide' und substantiellen
Übernahmeangeboten (grundsätzliche Einberufung einer HV), z.B. durch eine Stellungnahme
zur entsprechenden Kodex Anregung? (3.7)
2 2 0.0 0.0
I.5 A/DVFA
Ermöglicht die Gesellschaft die Verfolgung der gesamten HV über moderne
Kommunikationsmedien (z B Internet)? (2.3.4)
1 1 0.0 0.0
Aktionäre und Hauptversammlung (12%)
Punktzahl












(4) = (1) × (2)
Standard
Teilscore
 . .  




Existiert ein vollständiger Vergütungbericht, der die verschiedenen Vergütungskomponenten
verständlich und zusammengefasst erläutert?
1 1 0.0 0.0
II.2 A/DVFA
Existieren variable Vergütungprogramme (Aktienoptionen, etc.) für die Mitglieder des
Vorstandes mit einer langfristigen Anreizwirkung von 2 Jahren und länger und anspruchsvollen
Erfolgszielen?  (4.2.3)
1 1 0.0 0.0
A3.II
Werden die ausschlaggebenden Parameter dieser Anreizprogramme für Vorstandsmitglieder
detailliert veröffentlicht? (4.2.3)
1 1 0.0 0.0
E4.II
Kam es in den letzten 2 Jahren zu einer nachträglichen Absenkung der Erfolgsziele für
Anreizprogramme ? (4.2.3)
2 2 0.0 0.0
E5.II
Bedürfen Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern der Zustimmung des Aufsichtsrates?
(4.3.5)
1 1 0.0 0.0
II.6 DVFA
In welcher Form werden die Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern veröffentlicht?
(detaillierte Angaben über Art und Umfang der Nebentätigkeiten der Vorstandsmitglieder = 1,
kein Angabe = 0)
1 1 0.0 0.0
lletsebtsrE eid tglofrEA7.II ung von Vorständen i. d. R. für weniger als 5 Jahre? (5.1.2 0.00.011)
tsbleS nie treitsixEE8.II behalt bei D&O-Versicherung? (3.8 0.00.011)
itkA rüf 'paC' nie treitsixEE9.II enoptionen? (4.2.3) 1 1 0.0 0.0
10 10 0.0 0.0
0% 0%
III. 45% 45%
III.1 E Existiert ein Audit Committee?  (5.3.2) 5 5 0.0 0.0
III.2 A
Ist der Vorsitzende des Audit Committees der AR-Vorsitzende oder ein ehemaliges VS
Mitglied? (5.3.2)
1 1 0.0 0.0
III.3 DVFA
Wird ein Qualifikationsprofil bei den Wahlvorschlägen neuer Aufsichtsratsmitglieder verö
ffentlicht?
1 1 0.0 0.0
III.4 E/DVFA Erfolgt eine Einzelwahl der AR-Mitglieder? (5.4.3 0.00.011)
III.5 DVFA Erfolgt eine Einzelentlast 0.00.011? redeilgtiM-RA red gnu
Vorstand (20%)
Aufsichtsrat (45%)
Scorecard for German Corporate Governance© - Standard DVFA Evaluation Method for CG























































(4) = (1) × (2)
Standard
Teilscore
III.6 DVFA Existiert ein Anforder 0.00.011?driw thciltnefförev sad ,tarsthcisfuA ned rüf liforpsgnu
III.7 E Gehören dem Aufsichtsrat mehr als zwei ehemalige Mitglieder des Vorstandes an? (5.4.2 0.00.011)
III.8 E
Gibt es ein Aufsichtsratmitglied, das als Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft mehr als f
ünf Aufsichtsratmandate inne hat? (5.4.5)
1 1 0.0 0.0
III.9 A Werden die Mitglieder des Aufsichtsrates für unterschiedliche Amtsperioden gewählt? (5.4.6 0.00.011)
III.10 A
Bereiten Aktionärs- und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat die Sitzungen des
Aufsichtsrates gesondert vor? (3.6)
1 1 0.0 0.0
III.11 E/DVFA
Wie oft tagt der Aufsichtsrat ohne den Vorstand im Jahr? (3.6)
(nie/keine Information = 0, mehrmals = 1)
1 1 0.0 0.0
III.12 A
Existiert eine erfolgsorientierte Vergütung, die auch auf den langfristigen Unternehmenserfolg
bezogene Bestandteile für AR Mitglieder enthält?  (5.4.7)
2 2 0.0 0.0
III.13 E
Werden Angaben zu Aufsichtsratbsezügen im Corporate Governance-Bericht individualisiert
veröffentlicht? (5.4.7)
(nein = 0, ja = 1)
1 1 0.0 0.0
III.14 E/DVFA Berichtet der AR über regelmäßig abgehaltene Board Reviews?  (5.6 0.00.022)
III.15 DVFA Wird die Anzahl der Teil 0.00.011?thciltnefförev treisilaudividni negnuztiS ned na nemhan
III.16 A
Werden Vorbereitungen und insbesondere Entscheidungsbefugnisse an AR-Ausschüsse
delegiert? (5.3.4)
1 1 0.0 0.0
III.17 A
Ist ein AR-Ausschuss zur Bestellung und Vergütung von Vorstandsmitgliedern eingerichtet?
(5.1.2)
1 1 0.0 0.0
23 23 0 0 0 0. .
0% 0%
IV. 16% 16%
0.00.011?thciltnefförev tenretnI mi tfahcslleseG red gnuztaS eid tsIAFVD1.VI
IV.2 E
Wird der Aktienbesitz oder sich darauf beziehende Finanzinstrumente einzelner VS und AR
Mitglieder angegeben, sofern er direkt oder indirekt 1% der ausgegebenen Aktien der
Gesellschaft übersteigt, bzw. werden die Beteiligungsverhältnisse von Vorstand und
Aufsichtsrat nach beiden Gremien gesondert ausgewiesen, sofern der Gesamtbesitz von
Aufsichtsrat und Vorstand 1% der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft übersteigt? Sind die
Angaben im CG Bericht vorhanden?
(6.6)
1 1 0.0 0.0
IV.3 DVFA
Werden wesentliche Ertrags- und Strategieziele von der Gesellschaft veröffentlicht (z.B. zu
Beginn des Finanzjahres oder Quartals), insbesondere wird eine Abweichungsanalyse
wesentlicher, früher genannter Ertrags- und Strategieziele veröffentlicht?
2 2 0.0 0.0
IV.4 DVFA
Werden regelmäßig, d.h. mindestens 2x jährlich, generell zugängliche Analysten- und
Investorenkonferenzen durchgeführt ?
2 2 0.0 0.0
IV.5 A/DVFA Existiert eine übersichtliche Website (auch in englisch) zur Information der Aktionäre? (6.8 0.00.011)
IV.6 A Werden Abweichungen von "Sollte-Anregungen" erläutert? (3.10 0.00.011)
8 8 0.0 0.0
0% 0%
V. 8% 8%
( ?netlahegnie tfahcslleseG red nov netsirfsgnuhciltnefföreV eid nedreWE1.V 7.1.2 0.00.011)
V.2 DVFA
Es ist wichtig eine detaillierte Berichterstattung zu haben, z.B. mit regelmäßigen Angaben über
die wichtigsten Bilanzpositionen, GuV Positionen, Cashflow Positionen, Veränderung der EK-
Bilanz.          Es existieren keine Quartalsberichte = 0
Vollständiger Quartalsbericht mit Bilanz, Cashflow Rechnung, Segmentberichterstattung und
EK-Veränderung = 1
2 2 0.0 0.0
V.3 DVFA
Macht der Konzernabschluss konkrete Angaben zu erfolgsorientierten Anreizsystemen für Fü
hrungskräfte unterhalb der Vorstandsebene?
1 1 0.0 0.0
4 4 0.0 0.0
0% 0%
51 51 0 0
Rechnungslegung (8%)
Transparenz (16%)
Scorecard for German Corporate Governance© - Standard DVFA Evaluation Method for CG








Standard Individuell Standard Individuell
%02%02:gnuthciweG%21%21:gnuthciweG
Teilscore: 0% 0% Teilscore: 0% 0%
Unternehmen: 
Ergebnisübersicht und Gesamtscore









Gewichtung: 45% 45% Gewichtung: 16% 0% Gewichtung: 8% 8%
Teilscore: 0% 0% Teilscore: 0% 0% Teilscore: 0% 0%
Legende für Gesamtscore CG:
Sehr gut (90 - 100 %)
Gut (80 - 89 %)




Scorecard for German Corporate Governance© - Standard DVFA Evaluation Method for CG






































317387041 315818732 315723171 316538875 315719385 315034256 320600703 315778274 315786152 315034629 315726323 315000364
molaS-sadidaVH & eränoitkA oAllianz LebensALTANA AktieAllianz AktiengAMB Generali Aareal Bank AAWD Holding AXA Konzern BASF Aktieng Bayer Aktieng BankgesellschBeiersdorf Akt
1 Die Gesellsch Wird im Gesch 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Gibt es außerh 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
3 Gibt es ein Co 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 Bei substanzieGibt es ein Co 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Die Gesellsch Ermöglicht die 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Vorstand 
6.1 Die Vergütunga) Existiert ein 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 b) Existieren v 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
6.3 c) Werden die 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
6.4 d) Kam es in d 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
7 Die VergütungIn welcher For 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
8 Vorstandsmitga)  Bedürfen N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 b) In welcher F 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
10 c) Veröffentlic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Erfolgt die Ersnein = 0          1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
12 Existiert ein Senein = 0          1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
13 Exisitert ein 'Cnein = 0          1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aufsichtsrat
14 Der Aufsichtsra) Existiert ein 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
15 b) Ist der Vors 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
16 Die Aktionäre a) Wird ein Qu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 b) Erfolgt eine 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
18 c) Erfolgt eine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 Bei Vorschläg Existiert ein A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Eine unabhän                       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 b) Gibt es ein 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
22 c) Werden die 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 d) Bereiten Ak 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
24 e) Wie oft tagt 1 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Die Mitglieder Existiert eine e 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
26 Die VergütungIn welcher For 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
27 Der AufsichtsrBerichtet der A 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
28 Die TeilnahmeWird die Anza 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Delegation vo nein = 0          1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
30 Einrichtung einnein = 0          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparenz
31 Für GeschäfteIst die Satzung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Die GewährunWerden Mitgli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Der AktienbesWird der Aktie 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Werden wese                       2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Werden regelmWerden regelm 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Von der Gese Existiert eine ü 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
37 Erläuterung denein = 0          1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Rechnungslegung 
38 Der Konzerna Werden die Ve 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
39 Es existieren keine Quartalsb 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
40 Die AnreizstruMacht der Kon 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
34 23 39.5 44 16.5 28.5 38.5 23.5 28.5 27.5 26.5 27.5
表
３
